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las capacidades informáticas en el logro del perfil laboral en estudiantes de 
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La investigación tuvo como propósito determinar la relación entre las 
capacidades informáticas y el perfil laboral, en estudiantes del X ciclo de la 
Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas de la USMP 
durante el semestre 2015-II. 
 
El estudio está compuesto por siete capítulos que constan de la siguiente 
manera, en el primer capítulo se presenta el problema de investigación, en el 
segundo capítulo se expone el marco metodológico, en el tercer capítulo se 
presenta los resultados, en el cuarto capítulo se exponen las discusiones, en el 
quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capitulo las recomendaciones y en el 
séptimo capítulo las referencias bibliográficas y los instrumentos propios del 
estudio. 
 
Estimados señores miembros del jurado espero que esta investigación sea 
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Esta investigación tuvo por objetivo demostrar la influencia entre las capacidades 
informáticas y el perfil laboral de los estudiantes del X ciclo de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas de la Universidad San 
Martin de Porres (USMP). 
  
El tipo de investigación utilizada es básica y el diseño es transversal, 
correlacional causal, no experimental. La población estuvo constituida por 110 
estudiantes. Se utilizó el muestreo no probabilístico de carácter intencionado.  
 
Para demostrar la confiabilidad de los instrumentos se ha considerado la 
validez de contenido mediante la técnica de opinión de expertos y el método 
KR20 para la validación de los datos obtenidos en las variables de estudio; se 
utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario, con preguntas 
dicotómicas. 
 
Concluyéndose que las capacidades informáticas y el perfil laboral tienen 
una alta correlación, cuyo coeficiente de correlación es de 0,914 y un nivel de 
significancia p=0.000, a un nivel de significancia al 0.05. Además a través de la 
prueba de regresión simple se determina que el coeficiente de determinación R2 
es de 0,835, por lo cual las capacidades informáticas influyen en el 83.5% sobre 
el perfil laboral. 
 





This research aims to demonstrate the influence between computer skills and job 
profile X cycle students of the Professional School of Computer and Systems 
Engineering at the Universidad San Martin de Porres (USMP). 
 
The type used is basic research and design is transversal, causal 
correlational, not experimental. The population consisted of 110 students. Non-
probability sampling is used intentional nature. 
 
To demonstrate the reliability of the instruments has been considered the 
validity of the content by the technique of expert opinion and the KR20 method for 
validation of data obtained in the study variables; technical survey and the survey 
instrument, with dichotomous questions was used. 
 
Concluding that the computer skills and job profile are highly correlated, the 
correlation coefficient of 0.914 and a significance level of p = 0.000, at a 
significance level of 0.05. Furthermore, through simple regression test it 
determined that the coefficient of determination R2 is 0.835, so the computer skills 
83.5% influence on the job profile. 
 






Esta pesquisa tem como objetivo demonstrar a influência entre conhecimentos de 
informática e estudantes do ciclo de perfil de trabalho X da Escola Profissional de 
Computação e Engenharia de Sistemas na Universidade San Martín de Porres 
(USMP). 
 
O tipo usado é a pesquisa básica e design é transversal, correlacional 
causal, não experimental. A população constou de 110 alunos. Amostragem não 
probabilística é usado natureza intencional. 
 
Para demonstrar a confiabilidade dos instrumentos foi considerada a 
validade do conteúdo pela técnica da opinião de especialistas e do método KR20 
para validação dos dados obtidos nas variáveis de estudo; foi usada levantamento 
técnico eo instrumento de pesquisa, com questões dicotômicas. 
 
Concluindo que os conhecimentos de informática e perfil de trabalho são 
altamente correlacionados, o coeficiente de correlação de 0,914 e um nível de 
significância de p = 0,000, em um nível de significância de 0,05. Além disso, por 
meio de testes de regressão simples determinou que o coeficiente de 
determinação R2 é 0,835, de modo que as capacidades de computação afeta 
83,5% do perfil de trabalho. 
 
Palavras-chave: Conhecimentos de informática e perfil de trabalho. 
 
  
